



























































































































































































































































































































































































『人民日報』 20（100%） 7/25（1），7/28（1），7/29（3） 4（20%）






新聞紙 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6
『人民日報』 × × × × × × × × × × × × × ×
『新京報』 × ○7 ○6 ○5 ○5 ○5 × × × × × × × ×





























































































































政治 社会 評論 その他 計
人民日報 8（40％） 8（40％） 4（20％） 0（0％） 20（100％）
新京報 29（36％） 29（37％） 18（25％） 2（2％） 78（100.0％）
温州都市報 26（23％） 76（69％） 6（5％） 3（3％） 111（100.0％）
















































































































マイナス 中立 プラス 合計
『人民日報』 １（5%）  17（85%） 2（10%）  20件（100.0%）
『新京報』 19（24.4%） 55（70.5%） 4（5.1%） 78件（100.0%）
『温州都市報』 5（4.5%）  89（80.2%） 17（15.3%）  111件（100.0%）







集中し，7 月 30 日から中立イメージ報道しかな


















































































































































救援活動 社会の動向 復旧・賠償 合計
人民日報 1（50％） 0（0.0％） 1（50％） 2（100.0％）
新京報 4（100.0％） 0（0.0％） 0（0.0％ 4（100.0％）
温州都市報 7（41.2％） 9（52.9％） 1（5.9％） 17（100.0％）














































































人民日報 9（45.0％） 9（45.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 2（5.0％） 20（100.0％）
新京報 54（69.2％） 13（16.7％） 5（21.0％） 4（6.4％ 2（2.6％） 78（100.0％）
温州都市報 94（84.7％） 17（15.3％） 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 111（100.0％）







































































民間 政府 不明 計
人民日報 3（15.0％） 17（85.0％） 0（0.0％） 20（100.0％）
新京報 42（53.8％） 29（37.2％） 7（9.0％） 78（100.0％）
温州都市報 49（44.1％） 53（47.2％） 9（8.1％） 111（100.0％）


























































































ネット 政府 不明 計
人民日報 4（20.0％） 1（5.0％） 1（5.0％） 14（70.0％） 0（0.0％） 20（100.0％）
新京報 14（17.9％） 20（25.6％） 8（10.3％） 29（37.2％） 7（9.0％） 78（100.0％）
温州都市報 1（0.9％） 42（37.8％） 7（6.3％） 52（46.8％） 9（8.1％） 111（100.0％）









































































































































































11	 参考サイト http://weibo.com/yuantasy　2013 年 6 月
20日に閲覧可
12	「鉄道部有関責任人就	“723”	事故答新華社記者問」新華
社2011年7月30日及び『新聞直播間』中国中央テレビ
2011年7月31日を参照した。
13	 中央級メディアとは，中央宣伝部，広播電視総局，国
家新聞出版総署に直属するメディアである。例えば，中
央テレビ（CCTV），新華社，人民日報等。ネットメディ
アでは，中央級メディアはない。
14	 中国語では「公衆」が市民を意味し，最近ネット世論
の台頭により，既存メディアでは，多数のネットユー
ザーが関心を持っている問題，話題を公衆関心的熱点問
題と言う。
15	『南方都市報』「他妈的“奇跡”！！！」2011年7月31日
16	 参考サイト　中国青年報論壇
	 http://bbs.cyol.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1
68049905　2014年2月22日閲覧可
	 捜狐ブログ	http://blog.sohu.com/s/NTc3NDEzMDA/20	
8791734.html　2014年2月22日閲覧可
17	『人民日報』は今まで突発事件に関する特集報道，特
集紙面は見られなかった。党の重大な会議（18回人民代
表大会），行事等の特集報道は行われる。
18	 AFP　BBニュース　参考サイト　http://www.afpbb.
com/article/disaster-accidents-crime/accidents/	
2817228/7558887
19	 李相哲（2011）『日中韓の戦後メディア史』藤原書店　
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